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操作系统下使用基于 Client/Browser 的体系结构并使用 Visual C++ 6.0 作为前端软
件开发技术平台，使用 SQLSERVER2005 作为后台数据库来开发 CAD 图纸管理
系统的解决方案。本系统的开发方案是基于网络信息技术的，因此具有网络连通
的功能，同时安全性较好。基于客户端/服务器端的体系结构有着开放性、交互性
和可以扩展的有点；而 Visual C++6.0 对于基于 Client/Browser 的体系结构来说则
是一种极好的软件开发平台，可以用于开发高性能、高效率的软件系统解决方案。 
 



















With the rapid development of image retrieval and management techniques, can 
effectively improve the management and use of digital resources. The rapid 
development of content-based drawing management system, this technology combines 
image recognition technology, computer vision processing technology, database 
processing technology and artificial intelligence technology disciplines.Based on needs 
analysis on a variety of CAD drawings management system at home and abroad 
appears to demonstrate a variety of design with reference to the image content retrieval 
and management techniques, established under the Windows XP operating 
system-based Client is /Browser architecture and the Visual C 6.0 as a front end 
software development technology platform, to use SQLSERVER2005 database as a 
background to the development of CAD drawing management system solutions. 
Program of development of this system is web-based information technology, it has the 
function of network connectivity, and better security. Based on client / server 
architecture, open, interactive and can be expanded a bit; the Visual C 6.0 Client / 
Browser-based architecture is an excellent software development platform that can be 
used to develop high performance, highly efficient software solutions. 
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左右花费巨资委托了 IA 公司为他们建立了标准工程数据库自动恢复系统简称
REDARS，主用用于支持波音序列飞机的制造过程管理，REDARS 能够 管理大约 
200 万张的工程图纸，使用了大量的光盘库，在 1991 年 REDARS 系统终于完成。
1987 年，美国的 Optigraphics 公司也开发了一种工程图纸管理系统于 DAS，主
















































































windows 操作系统环境下，采用 Visual C++6.0 作为开发客户前端程序的基本开
发工具和 SQLSERVER2005 作为后台的数据库来来开发 CAD 图纸管理系统的基
本方案，并在此提出了符合 CAD 图纸管理系统的解决方案。 
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